






メージを検討し、その内容を分類することを試みた。78 名の既婚群と 132 名の未婚


































































































①成人の既婚者 78 名（女性 56 名、男性 22 名；平均年齢 49.7 歳、範囲 29 歳〜 60 歳、標準偏
差 8.76）。既婚者として、関西地方の A 市の住民基本台帳と住宅地図を基にランダムに抽出
した地区の家庭に個別に依頼し、了承を得た場合に調査用紙を配布し、後日回収した。調査
協力者の社会的属性として、会社員 14 名、パート・アルバイト 20 名、自営業 4 名、公務員
7 名、専業主婦 23 名、無職・その他 10 名であった。協力者のうち、夫婦共に回収したケー
スが、8組16名あった。既婚者の家庭で養育した子どもの人数の平均は2.16名、標準偏差0.79、
0 名〜 4 名の範囲であった。なお、養育した子どもの人数が 0 名（夫婦のみの家族）である
協力者は 3 名であった。協力者のうち、離婚、死別により配偶者が不在である者はなかった。
②青年の未婚者 132 名（女性 82 名、男性 50 名、平均年齢 19.5 歳、範囲 18 歳〜 22 歳、標準
偏差 0.98）。未婚者として、関西の私立大学の大学生に対し、講義時間を利用して配布、回
収した。このうち、家族と同居している者は 47 名、家族と別居（下宿）している者は 85 名
であった。家族の中で、第一子である者は 62 名、第二子である者は 50 名、第三子である者
は 18 名、第四子である者は 2 名であった。協力者で、離婚・死別等の事情により、父親が
不在と回答した者は 8 名で、母親が不在であったのは 2 名であった。未婚の調査協力者の家
族で、協力者自身を含めた家族におけるきょうだいの人数の平均は 2.45 名、標準偏差 0.81、
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